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В основной части дипломного проекта выполнены расчёты физико-химических 
свойств газового топлива, количества жителей в населённом пункте Тумаши Мостовского 
района, количества сетевых газорегуляторных пунктов, определены расходы семи 
шкафных газорегуляторных пунктов, а также расходы сосредоточенными потребителями: 
больницей, хлебозаводом, банно-прачечным комбинатом, сыродельным заводом и 
мебельной фабрикой. На основании проведённых расчётов была запроектирована двух-, 
трёхступенчатая система газораспределения населённого пункта. Произведён 
газодинамический расчёт кольцевой сети высокого давления II категории для двух 
аварийных и нормального режимов работы. Газодинамический расчёт газопроводов 
низкого давления произведён для зоны действия ШРП-1, для кварталов 1, 2, 3, 6, 7, 8. Для 
сетевого ШРП -1 было подобрано основное оборудование, устанавливаемое в нём 
(фильтры, регуляторы давления, предохранительный сбросной клапан). Также произведён 
подбор КРД для установки в усадебной жилой застройке кварталов 41, 42, 43, 44, 45 
питающихся от от сетевого ШРП среднего давления №6.
Для обеспечения уровня надёжности и безопасной эксплуатации базовое ШРП 
оборудовано системой телеметрии, обеспечивающей дистанционный контроль за 
основными параметрами работы ШРП, с независимым источником энергоснабжения 
(солнечная батарея).
В рамках оптимизации газораспределительной системы предложены варианты 
усовершенствования: строительство двух дополнительных ШРП, закольцовка
газопроводов высокого давления, демонтаж участка газопровода. Переход газопровода 
высокого давления через водную преграду выполнен методом горизонтально­
направленного бурения.
В дипломном проекте рассматривается система автоматизации двухконтурного 
котла. Функциональная схема, а также структурная схема автоматизации приведены на 
листе 9 графического материала.
В экономической части дипломного проекта определена сметная стоимость 
участка монтажа распределительных газовых сетей низкого давления квартала №3. Общая 
протяжённость данного участка распределительных газопроводов составляет 1617 м. 
Также в данном разделе произведён расчёт годовых эксплуатационных затрат 
распределительной системы газоснабжения, расчёт укрупнённых показателей стоимости 
строительно-монтажных работ и приводятся технико-экономические показатели проекта.
В данном дипломном проекте используется поточный метод производства работ, 
вычислены объёмы работ, трудоёмкости укрупнённых монтажных процессов и 
установлен срок строительства. Составлены спецификация основных и вспомогательных 
материалов, перечень строительных машин, механизмов и инструментов, необходимых 
для производства монтажных работ. Составлен календарный план производства 
монтажных работ, график движения рабочих кадров по объекту, сетевой график, 
разработана технологическая карта на прокладку газовых труб. Произведён расчёт 
площадей складских и временных зданий фрагмента строительного генерального плана, 
потребность в воде, теплоте и транспортных средствах.
При строительстве и эксплуатации газовых сетей предъявляются повышенные 
требования к вопросам безопасности, в связи с этим в разделе по охране труда 
рассматриваются мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной безопасности.
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